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S'UIllArtIO
Reales Órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL—Interesa del Comandante del «Extremadura el in
forme sobre la «Regla do Navegación, con lo demás que exprosa.—Licencia al
teniente de navío de ila D. A. de Reina,—Autoriza la venta de material de ar
tillería.
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Situación de supernumerario al ingeniero ins
pector da 2.5 D. E. Rechea.—Destino á los ingenieros jefes. de 115 D. C. Halcón
yD. C. Gqrcia.
SERVICIOS AUXILIARES.—Aprueba relación de destinos dereuerpo Eelesiiís
tieb.—Licenela al archivero jefe Da J. Méndez;
NAVEGACIÓN YPESCA.—Amplia las disposiciones vigentes sobre clasifica
ciónde navegacionesy por lo que respecta al cabotaje, en el sentido que en la
mismq se expresa.—llace extensiva á la provincia de Coruña varios artículos
del reglamento de pesca del distrito de S. Vicente de la Barquera.—Fija el ein
plazainiento del pesquero de almadraba Zahara ,—Señal distintiva al vapor
«Mar Rojo..
INTENDENCIA GENERAL—Dispone se cumpla lo preceptuado en la regla 1.5 de
la R. O, de 9 marzo 1888,—Abono de gratificación al tenienta de navío D. J.
Sánchez.—Idem al íd. D. T. Sostoa.—Aumento de sueldo al mozo de confianza
M. Demetrio.—Aprueba gastos de «bono en el extranjero de lospresupuestos
que se expresan.—Abono de una cantidad por alquiler de carruajes.
SERVICIOS SANITARIOS.—Distribuye por secciones los destinos del personal
del cuerpo de Practicantes.
ASESORÍA GENERAL—Licencia al teniente auditor de 2." D. Nb Cabezas,
Circulares y disposeictonesie
s,
Interesa datos sobre los alcances del práctico que fué de Inf.5 de Marina D. L.
Leiva.—Idem antecedentes del aoldado F,Martinez,
AIIIIIIICiOf4.
OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.• En vista de la carta de V. E. n. 2.452
de 13 de mayo próximo pasado, con la que informa
sobre la ((Regla de navegación» ideada por el alférez
de navío' don Ramón Fontenla Maristany, 8. M.el I ;ey
(q. D. g.), de acuerdo con este Estado Mayor central,
se ha servido disponer; que antes de resolver en defi
nitiva, se interese del Comandante del crucero Es/re
/mil/n/-a, remita á la mayor brevedad el informe que
haya merecido en los ensayos hecho en aquel buque
la «Regla de navegación» referida. Es asimismo la
voluntad (le S. M., se envien á este • Ministerio las
cuatro reglas y diez folletos que se hallan en poder
del Comandante general de la Escuadra, así corno la
que posee el acorazado Pebrro, con el fin de que sean
ensayadas en la corbeta .Vaidilus en su próximo viaje
de instrukT,ión.
De real orden, comunicarla por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2O de julio de 190.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
70St' de la .
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
---4111111111110---
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. .Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
bien conceder dos meses de licencia po? enfermo
para Alhama (Murcia) y esta Corte, al teniente de
navío de primera clase don Antonio Reina y Pida!,
que percibirá sus haberes por la Habilitación de la
Plana mayor del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo h V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Marid 17 de julio de 1909.
JosA FFAIRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante .Tefe de la jurisdicción ‘le Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general dei apostadero de Cádiz.
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CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), de lacarta del Jefe de arsenal de Cartagena, núm. 622, de12 del pasado, solicitando autorización para proceder
con urgencia á la enajenación de 37 cañones Arms
trong existentes en aquel arsenal y declarados en es -tado de venta, S. M., de acuerdo con lo informado
por la Sección Ejecutiva de ese Estado Mayor central, se ha servido disponer, que la venta de referen
cia se verifique por medio de concurso, con carácterde urgente, pero tratándose de un material de gue
rra, deberán ser previamente trozados antes de que
se anuncie el concurso, procediendo, por tanto, rec.ificar los precios, toda vez que el referido material
ha de venderse por unidad de peso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci_
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 19 de julio de 1909.
Jos}1 FERRÁNDIZ,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
.
CONSTRUCCIONES NAVALES
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del inge
niero inspector de segunda clase don Miguel Rechea
y llernández, en »súplica de pasar á la situación de
supernumerario, teniendo en cuenta que en esta si
tuación va á prestar sus servicios como Jefe del de
partamento de los buques que en Ferrol ha de cons
truir la Sociedad Española de Construcción Naval
para la Marina de guerra, y visto el art. 19 de las ba
ses del concurso por el que se exige á dicha Sociedad
el empleo de personal especial 6n las contrucciones
ya contratadas, S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el parecer de la Junta Superior de la Armada, se
ha servido acceder á lo solicitado, concediendo al
expresado Jefe la situación de supernumerario sin
sueldo,á reserva de lo dispuesto en el real decreto
de 1 de mayo de 1905, y en.el reglamento de super
numerarios vigente. Es asimismo la soberana volun
tad que el inspector de segunda clase Sr. Rechea, cese
en el cargo de Comandante de Ingenieros del aposta
dero de Cádiz y Jefe del ramo en el arsenal de la
Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1909.
J08111 FERRÁNDIZ
Sr. Presidente de la Junta superior de la Armada.
,Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores .
Excmo. Sr.: S. M. el ley (q• D. g.), de acuerdo
con esa Jefatura de Construcciones navales, se ha
servido nombrar Comandante de Ingenieros interino
del apostadero de Cádiz y Jefe del ramo en el arse
nal de la Carraca, al ingeniero jefe de primera clasedon Carlos Halcón y Gutiérrez de Acuña, y al de
igual empleo don Cándido García y S. Cantalejo Jefedel tercer negociado y Secretario de la Jefatura de
Construcciones navaies, civilesé hidiráulicas, sin cesar
en su actual destino de Secretario del Inspector general de Ingenieros. Es asimismo la soberana voluntad
nombrar al expresado ingeniero) don Cándido Gar
cía„ para auxiliar al primer negociado de la citada
Jefatura de Construcciones, en la parte referente á las
obras civiles é hidráulicas adjudicadas á la Sociedad
Española de Construcción naval.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
toy demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 19 de julio de 1909.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de (iádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
4:1 +.1111111~--
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIASTICO
Circidar. Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Vicariato general
castrense é informado por esa Jefatura, ha tenido á
bien aprobar la adjunta relación de destinos del cuer
po Eclesiástico de la Armada, que empieza con el cu
ra de departamento 11 Laureano Tascón Domínguez,
y termina con el segundo capellán I). Jesús Ferreiro
Arias.
Lo que de real orden digo á V, E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V, E. mu
ChOS 11,i1OH.—Macirie1 20 de julio de 1909.
Josg FERttí(Noiz,
Sr. General Jefe de servicios auxiliares,
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro!, ( 'ádiz y Cartagena.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
Empleos y nombres. Destino que se les confiere.
OUra8 de departamento,
D. Laurean() TaseónDomín
guez Cura párroco dol lipl)stader() (le
Cádiz.
Lope Padrino Martínez Idem íd. íd. de Ferrol.
Benito Martínez Martínez Eventualidades.
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Empleos ynombres.
Capellanes mayores.
D. Juan Boronat Terol
Antonio Sánchez Martí
nez
Primeros capellanes.
D. Gregorio Sánchez (le Ro
jas Aguado
>, luan Pablo Biesa y Fue
yo
Matías Biesa y Pueyo
Esteban Porquera yOrga.
'José Riera Senac.
Mariano Naveros y Pérez
Navarro
Antonio López Carrasco
sa
Gregorio Cepeda Herre
ro
» Eladio Rosón Martín
« Diego Alguacil y Torres.
- Fructuoso Loredo Sán
chez
!Segundos capellapes.
D. Francisco Tamayo Mar
tín
José Albacete González
Gregorio Sánchez Batres
Juan Leeea Esealzo
Alberto Payás Monsony
Pedro López Sánchez
:• Daniel Burgos Lago
- Jestís Ferreiro Arias
Destino que so les confiere.
Teniente cur:: de la
de Ferrol.
Eventualidades.
parroquia
Auxiliar del Negociado de Ma
rina en el Vicariato general
castrense.
Capellán de la Jurisdicción de
Marina en la Corte.
Hospital de San Carlos.
Idem de Ferro'.
Idem de Cartagena.
Arsenal de Cartagena.
Eventualidades.
Excedente forzoso.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Primer v de Inf." de
Marina, Cádiz.
2» idem íd., Ferro'.
Tercer idem íd.. Cartagena.
Hospital de Cartagenl.
Penitenciaría de Cuatro Torres
Agregado. á la parroquia de
Cartagena.
Mem á la íd. de Cádiz.
Eventualidades.
A RCHWEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el archivero jefe de este Ministerio, i
D. José Nléndez y Zamora, y visto el resultado de re
conocimiento facultativo, se ha servido concederle
dos meses de licencia por enfermo, quedando afecto á I
esta Corte para el percibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su ccnocimien
lo y efectos consiguientes.—Dios guarde á -V. E. mu
chos arios. —Madrid 20 de julio de 1909.
JoW FEE,R.■ND1Z,
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
-.••■■••■■■•••••••■•••••111•111~111111101>
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
(,/rcidar.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia
elevada por el piloto de la Marina mercante D. Matías
Manuel y Carmona, en súplica de que sea considera
da como de cabotaje, la navegación de gran cabotaje,
correspondiente á los puertos de Tetuán y Tánger,
M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emi
tido por la Dirección general dd Navegación y Pesca
marítima, se ha servido disponer, que las vigentes
reales órdenes del ramo de 12 de septiembre de 18E7,
30 de marzo y 22 de junio de 1906, que tratan de la
clasificación de navegaciones, seconsideren modifica
das y ainpiiadas, por lo que respecta al cabotaje, en el
sentido de que dejará de considerarse como de gran
cabotaje, pasando á ser clasificada como de navega
ción de cabotaje la que se verifique entre todos los
puertos y fundeaderos existentes entre las Islas Cha
farinas y Tánger y entre los expresados y todos los
de España situados desde Algeciras hasta Almería,
ambos inclusives, así como también, la que se ejecute
entre todos los de igual clase, comprendidos de igual
modo entre Ceuta, y Nlogador, y los españoles que hay
desde, Algeciras al ríoGuadiana; además se entenderá
por la referida navegación de cabotaje, cuanto se
haga entre los fondeaderos del trozo de la costa de
Africa, comprendidos entre Nlogador y río de Oro, y
entre estos y los puertos del archipiélago Canario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.---',Aos guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de julio de 1909.
Josú FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas y Directores locales de Navegación de los
puertos.
A 1). Matías Manuel y Carmona.
Señores
!NDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pres,3nta
da por D. Francisco Allegue y D. Manuel Vázquez,
propietarios de embarcaciones y artes de pesca de
Puentedeume, solicitando se hagan extensivos á este
distrito varios artículos del reglamento de pesca del
distrito de San Vicente de la Barquera:
Considerando que en dichos artículos se trata de
prohibir á los patrones admitan marineros enrolados
en otras.embarcaciones, mientras no hayan satisfecho
en aquellas las deudas que tengan pendientes por an
ticipos ú otras causas:
Considerando que el pago de estas deudas no es
asunto de la competencia de las autoridades de Mari
na y si de los Tribunales ordinarios, S. M. el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer sea desestimada la
petición de referencia.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se mo-.
ditique el reglamento de pesca vigente en el distrito
de San Vicente de la Barquera, suprimiendo los ar
i.t culos nueve, diez y once.
Lo que de real orden digo V. E, para su cono
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cimiento y demás efectos. -Dios guarde i V. E. muchos años.—Madrid 5 de julio de 1909.
Jos11 FERRÁ N DI-Z.Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Directores locales de Navegación y Comandante de la provincia marítima de la Coruña.
-.~:~1.•■••■■
Excmó. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
cQn objeto de designar el lugar más conveniente yreglamentario para el emplazamiento del pequerode almadraba denominado «Zahara)), S. M. el Rey(g. y. g.), oído el parecer de las Juntas local de Pescade Baklate y de la provincial de Cádiz, y de conformidad -con lo informado por esa Dirección general,ba. tenido á bien resolver, que el sitio del nuevo em
plazamiento. del pesquero de referencia, para la próxima subasta, sea el indicado en el plano por el puntoP. determinado por las coordenadas geográficas si
guientes: Lat. N. 36° 6' 24" y Long. O° 21' 30" E. deSan Fernando, igual á 5° 50' 50" O. de Greenvich;cuya situación se lijará con arreglo á los preceptosdel primer párrafo del art. 8 ° del reglamento vigente
y real orden de 17 de noviembre del año último
(D. O. núm. 263, pág. 1.575.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 12 de julio de 1909.
• Jostl F1EIuLíNIIZ
iSr. Director general de Navegación y‘ Pesca marítima,.
Director lúcal de Navegación y Comandante dela provincia marítima de Cádiz.
SEÑALES CISTINTIVAS .
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esta Dirección general, se ha dignado dispo
ner se asigne la señal distintiva 1E. T. B. S., al vapor«Mar Rojo», antes «Diana», propiedad de la «Compañía Marítima del Nervión», domiciliada en esa plaza.Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
nistro de Marina, digo á V. S . para su conoci
miento y efectos oportunos —Dios guarde á V. s.
muchos arios.— Madrid 15 de julio de 1909.
preceptuado en la regla 1.a de las aprobadas por realorden. de 9 de marzo 1888, nace la imposibilidad dejuzgar, cuando en las nóminas se reclaman haberes
por distintos conceptos á un mismo individuo, si están bien practicados todos los abonos á que se le re
conoce derecho, pues la falta de las referencias á quealude aquella disposición, deja comúnmente en la ma,-
yor obscuridad el origen de la reclamación. Para evitar esto, y en la debida .cautela de los intereses de laHacienda, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lopropuesto por esa Intendencia general, se ha servidodisponer que se dé el más exacto cumplimiento á loprevenido en.la regla repetidamente citada, y que, enconsecuencia, á continuación del asiento de cada individuo en nómina, deberá 'hacerse referencia precisay detallada de todas las cantidades que por cualquierconcepto se le reclamen en la misma, debiendo especiticarse en todos los haberes personales el nombredel individuo á cuyo favor s reconocen.
De real lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid17 de julio de 1909.
Jospl DIERRÁNbIZ.Sr. Intendente general de Marina.
Señore
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada en 22 de
mayo último por la Comandanciazeneral del aposta_dero de Cádiz, y en la que el teniente de navío D. Julián Sánchez Ferragut, solicita que se le abone la gratificación. de mil quinientas pesetas (1.500; anuales., pordesempeñar los cargos de Comandante de la bateríade escuelas prácticas y Auxiliar de la Junta facultivade Artillería de la Armada, S. M. el fley (q. D. g.),de acuerdo esa esa Intendencia general, se ha servido
acceder á lo solicitado ,en analogía con lo resuelto enreal orden de esta fecha para el oficial D. Tomás
Sostoa. que se halla en iguales condiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-.--Dios guarde á V. E muchos años. --Madrid 17
de julio de 1909.
JosÉ RRÁN
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
El Director general de Navegación yPesca marítima, Excmo. Sr.: Vista, la instancia, cursada en 22 deEmilio Luance.
mayo último, por la Comandancia general del aposSr. Comandante militar de la provincia marítima Ladero de Cádiz, y. en la que el teniente de navío donde 13i'hao.
Tomás Sostóa y Martinez, solicita, que se le abonela gratificación de iiül qiiinintaS pesetas (1.500) anua
les, por deempeñar los cargos de Comandante de
INTENDENCIA GENERAL la bateria de experiencias y Auxiliar de 11, Junta facultativa cle Artillería (lela Armada:
Considerando que por real orden de 26 de mayoSUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES de 1906 (D O. núm. 51) se declaró al promovente,(irpdar,-----Excmo. Sr.: De la inobservancia, de lo ' que servia entonces los mismos destinos, que en
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la actualidad el derecho al percibo de la gratificación
que solicita, con-lo comprendido en el artículo 22 del
real decreto de 31 de diciembre de 1902, y que no
habiéndose dictado con posterioridad disposición
alguna en contrario, es evidente, que el recurrente
continúa en posesión de aquel derecho reconocido:
Considerando que no debe ser obstáculo á que
en una ú otra forma ó plazo percibiese los emolu
mentos que de aquel se derivan, la sola circunstancia
de que no se consigne literalmente para plaza de su
clase el respectivo crédito en presupuesto, ya que en
el casu de que 3e trata no es lógico suponer que exis
ta tal falta de consignación, toda vez que aunque en
el concepto de gratificaciones del capítulo 15 artículo
1." del presupuesto vigente, figuran cuatro asignadas
á igual nátnero de jefes de la Junta facultativa, no es
menos cierto que no existen sino dos de estos, así
como que del personal que compone dicho organis
mo forman parte dos capitanes ó tenientes de navío
ao'/7)reoudos.
Considerando lo que la Junta facultativa mencio
nada y la Comandancia general del apostadero, así
como la Jefatura de Construcciones de Artillería, in
forman acerca de las funciones, que por falta de je
fes del Cuerpo correspondiente desempeña el promo
vente dentro de la repetida Junta sustituyendo á uno
de estos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con esa
Intendencia general, se ha servido acceder á lo solici
tado, toda vez que existe crédito para esta atención
en el presupuesto vigente y que al abono de la gra
tificación de que se trata no se opone la diferencia
entre el empleo á que se asigna la misma y el del
personal que sirve el cargo, antes bien se halla el
caso dentro de los términos legales, con arreglo á lo
prevenido en la 1." de las disposiciones de la sección
5." de la ley de Presupuestos de 1878-79, cuyo doctri
na se halla confirmada por lo legislado posterior
mente en el ramo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V . E. muchos años. --Ma
drid 17 de julio de 1909.
JOSA FEIMINDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia presentada por el mozo de confianza del
arsenal de Ferrol, Manuel Demetrio Rodríguez, soli
citando el abono del aumento de sueldo que cree co
rresponderle por llevar diez años de servicio en di
cha clase. Considevando, que sí bien el expresado in
dividuo no obtuvo nombramiento definitivo de mozo
de confianza hasta el 11 de abril de 1902, estuvo sir
viendo sin interrupci(qi dicha plaza, desde el 14 de
abril de 1899, por haber sido nombrado para desem
peñarla con carácter provisional en 28 de marzo del
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propio ario, á causa de hallarse el que la ocupaba en
propiedad, preso en laEscollera, procesadopor hurto,
y suspenso de empleo y sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.)
conforme con el dictamen de esa Intendencia general,
se ha servido declarar, que con arreglo á lo que de
terminan las reales órdenes de 13 de maazo y 27 de
julio de 1896 y 16 de octubre de 1903, tiene derecho
el recurrente al aumento de sueldo de cuatrocientas
ochenta pesetas anuales que solicita, y deberá disfrutar
desde el 1.° de mayo lel año actual, por haber cum
plido en 14 de abril anterior, los diez aros de buenos
servicios prestados sin interupción, que al efecto se
requieren.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines con3iguientes.—Dios guarde, á V. E. muchos
años. —Madrid 17 de julio de 1909.
JOS14'_: FERRÁNDIZ,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol•
INDEMNIZACIONES
Ci/c/r/ar.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por esa intendencia ge
neral, y en armonia con lo dispuesto en la real orden
de 20 de mayo de 1907, ha tenido á bien aprobar los
gastos de exhortos en el extranjero que afectan á los
presupuestos de 1907 y 1908, importantes mil novecien
tas ochenta pesetas y ocho céntimosy tres mil novecientas
SeSellta Cilla) pesetas)' céntimo (1.980'08 y 3.96:5'01)
pesetas; siendo asimismo la voluntad deS. M., que se
formule lo oportuna liquidación con cargo á los pre
supuestos correspondientes para en su día procurar
el reembolso al Tesoro de los expresados gastos.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1909.
Josú FERR1NDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
•■••■•••■••141.,
Exorno. Sr.: El Rey (q. 1). g.), de conformidad
cor1 lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servido disponer, que las setenta pesetas (70,00), que
importó el alquiler de carruajes, pata los comandan
dantes y oficialidad de los contratorpederos Ostuio y
./7•/-0/-, durante la estancia de S. M. en Valencia, en
el mes de mayo último se abonen por mitad con
cargo á los fondos económicos de dichos buques.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guardo á V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de julio -de 1909.
Josl FE1IRÁND1Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra tic ins
trucción.
•sb.
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SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE PRACTICANTES
Ciratlar.—Excmo. Sr.: Para la debida aplicaciónde la nueva ley de Plantillas y real orden de 22 de
junio último, S. M. el Rey ,lq. D. g.) se ha servido
disponer que los destinos de los practicantes de la
Armada sigan distribuídos por secciones en la forma
que á continuación se expresan
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
YOSC' de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Señores . . .
CUERPO DE PRACTICANTES
Distribución por secciones con arreglo a las plantillas aprobadas
por la ley de 12 de junio de 1909.
Subayudantes de 1.a
3 Practicantes mayores de hospitales
Subayuclantes (le 2.a
4 Idem íd. de los arsenales y Ministerio 2 1
.1
•
•
1
•
NOTA. El del Ministerio se le asigna á la
sección de- Cádiz.
Practicantesprimeros.
10 Para buques
3 Para hospitales
4 Para eventualidades
17'
Practicantes segundos
10 Para buques grandes
30 Idem íd. pequeños
10 Hospitales
6 Farmacias
3 Batallones de Infantería de Marina
1 Escuela de Artillería.
9 Arsenales
5 Estaciones torpedistas y Escuela de Aplicación
2 Eventualidades
76
36
Aspirantes.
Para los hospitales
"MI
4 3 3
10i 10, 10
31 41
21 2 2
11 1 1
» 1 ,y
3 3 3
1, 2 2
1 1
27 24
12 12 12
“C/411:stera.
Ferrol
Cádiz
Cartagena
Subayu
dantes
de 1.a
1
1
1
Subayu
dantes
de 9.a.
1
2
1
4
Prime
ros.
5
7
5
Segun
dos.
25
27
24
17 1 76
1
ASESORIA GENERAL
CUERPO 'JURÍDICO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formula
da por el teniente auditor de 2.a clase D. Nicolás Ca
bezas y Aguado, en súplica de que se le conceda li
cencia por enfermo para Málaga, S. M. el 1ey (queDios guarde), se ha servido concederle dos meses de
licencia, para que pueda atender al restablecimiento
de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de julio de 1909.
Josi 14 ERRÁl\DIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
zmwm.1~11111.111.* 1111.11~
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
ESTADO MAYOJ1 CENTRAL
Habiendo elevado instancia el apoderado del prác
tico que fué de uno de los segundos batallones del se
gundo ó tercer regimiento de Infantería do Marina,
cuyas unidades operaron en la última campaña de Cu
ba en la jurisdición de Holguín, provincia de Santiago
de Cuba, D. Luis Leiva Cuenca, en solicitud de los
alcances que puedan corresponder al citado individuo,
el Jefe de la unidad á que haya pertenecido, se servi
rá informar á este Estado Mayor central, respecto al
indicado punto y á los demás que se le ofrezcan.
Madrid 17 de julio de 1909.
El General Jefede la Sección Ejecutiva del E. M. central,
Y/t/id/1 (i,-cía de la 1-cya.
El Jefe de la unidad de Infantería de Marina á que
haya pertenecido el soldado Francisco Martínez Can
tero, se servirá manifestar á este Ministerio los ante
cedentes que existan sobre las vicisitudes de dicho in
dividuo, el cual ingresó en el año de 1897.
Madrid 17 de julio de 1909.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M. curara],
2?'II/M7/ (T'arda de bt VQ)-(1.
Inip (101 Miutczterto de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
PARA LA FRAMKIen OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos Cinco blocks (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
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REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
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OBRAS DE VENTA
RN LA
SU-elTHSAL DE1 DEPOSITO 111DROGRA
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PESETAS
DERROTIE ROS
Derrotero df•ila Costa septentrional de Espaila des
de la Coruña al río Bidasoa. 1901 . . 6,00
Derrotero de la -Cüsta de 1,_:spaña y flortill.,)'al. dosde
.
•
Trafalcrear á Coruña, 1908. e .. . . . . . .
Derrotero general del Mediterráneo, 'tóino 1 ' 1906
klem • id id: íd. • : íd. 2.° 188-3
ideal id.
•
íd. id. id. a.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . .
Costas del golfo de Mt=jico, fasciculal.', 1898. .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.", 1865. .
Costas de Méjicó y Sonda de Campeche, faselcula
2.a, 1898.. .s
.
•
.
- - a
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . .. •
Mein para la navegación del Archipi<slago de
las CarolinuS, 1886, • .
Idein de las islas•Malvinas, 1863.. • . .
Idern de las costas de la América meridio
nal, 1865.. • 1 .
Idein de las islas Marianas, 1863..
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idem del íd. Atlántico, 1814. e
Idem del mar Rojo, 1887. . • •
Suplemento al anterior, 1894. . . • . • •
Instrucciones para .entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • a • • , . . . • • . • .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . , . . . • • • • . . .
Instrucciones para el paso del estrecho de lian
ka, 1861..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• _ •
Derrotero del Océano Indico. tomo 1887 . • •
Ident id. íd. íd. íd. 2.°, 1889 . . .
!dem id. id. id. id. 3.°, 1891.. .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875, .
Derrotero de la ídem (2.8 parte) desde Sieriia Leona
al Cabo López, 1880. • • . • • • • • •
Derrotero de la ídem (3." parte) desde Cabo López
á. la bahía de Algoa, 1882. • • • . • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca. 188(.3.. . . . .
.
. . .
•
.-
. •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . . . • • • •
Derrotero del mar de China, torno 1 ", 1872.. . .
hien' del íd. íd. tomo 2.", 1878 . •.
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . • •
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908, . • .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . • • . . . -, .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
'dem del golfo de Adem, 1887. . , . .
Ideal de lacosta E. de los EstadosUnidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Ideni en rústica. • • . , . . . . ,
MIRR400 "TI ÍT111/0
Península Ibérica fi* islas adyacentes, 1909. .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y dp1 mar.
Rojo. 1908. . . • • . . • e • • • e
Francia y costas orientales del mar del Norte' 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
5,00
6,00
7,0t)
5,00
7,50
1.00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
100
-1,00
1,00
6,50
3,5()
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00•
4,50
4,50
2,00
(1,00
1,50
2,50
6,00
3,50
.3,25
3,00
1
I- tentrionales de Europa desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera parte; 1896... . 200
Idein de íd. segunda parte, 1896. • . . 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2.00
Idern de id. de lascostas orientales de la Arnica
inglesa de los Estados Unidos, 1896. , . • • .
Idem del mar de lasAntillas y seno Mejicano, 1898.
Idern de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . , • 1,00
Iden-■ de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Oc(:.ano Atlántico y Archipiéla
crbo ksiático, 1901. .. .' :
'
2.00'
.
: Wein de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. • • • •
• 1,50
ORDENANZAS, REGLATIE VTOS REAL-ES
ORDENES ETC.
.
I Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-'
1 mo 1.° • a • • • • • , • , •Idem id. id.. tomo 2.° . . • • • • .
• Reglamento para evitar los abordajes en la mar
: (una hoja), 1901. . • • • • • • • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idern íd. id. íd. 2.° 1825.
Idem íd. íd. id. 3.° 1826.
Idem 4d• íd. íd. 4.° 1827.
'dem íd. íd. id, 5•0 1828.
Idem id. íd. íd. (3.° 1829.
Idem íd. íd. íd. 7.° 1830.
Idem íd. íd. iú. 8.° 1831..
Idem id. id.. íd. 9.° 1832.
Idem . íd. . íd. íd. 10. 1833•.
Indice de los nueve primeros tomos
Legislación marítíma:,1845. •
-
Idem .
Iderri .
Idem . .
Idem . .
Idem .
ídem
Ideni
Ideni • •
Idem • \
Idem •
.Ideni
Idem
Ideni
Mein
Mein
Idem .
Idern .
Ideni
Ideal
Ideal
Idem
k
' Idein ,
PESETAS
2,00
0,75
id. 1846.
íd. • 1847
íd. 1848.•
id. 1849.
íd. 1850.
Id. 1851.
id . 1852.
. -1884.
íd. 1885.
íd. 1886.
íd. 1887.
íd. 1888.,
id. 1889.
id, 1890.
íd. 1891.
id. 1892.
Id. 1894.
íd 1895.
id. 1896.
íd. 1897.
íd. 1898.
Id. 1899.
1 OnnAS 11111VERISAMLista oficial de buques de guerra y mercantes. .
, Organización del servicio interior de los liwines de
1,50 1 laArmada. . . •,•• . • . • • . .
Código penal de la Marina de guerra, en pas
2,00 ta; 1888. . 4 # e 0 • e
2,00 Idem id, id. en rústica; 1888. . . . . . • .
Código internacional de seriales (2.a edición) 1908.
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10,00
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(i) 1,25
14 1,2,5
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1,974
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0,75
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2,00
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10,00
